


























































































































３　たとえば，アメリカの２大 P２P Lending サービスの資金提供者の３分の２は機関投資家














































































































































































ドファンディング産業に関する統計調査としては，massolution 社のものや IOSCO の


























































　EU 委員会（2015）によれば，2014年12月現在で EU には510のファンディング・ポー
タルが活動しているが，十分なデータがとれるものは193にとどまっている。最も多くの
プラットフォームが存在しているのは UK であり，EU 全体の４分の１にあたる。なお，
























































































































University of CAMBRIDGE and EY, "Moving Mainstream", 2015
図７　UKを除いたEUのクラウドファンディング市場規模（クラウドファンディングのタイプ別）
University of CAMBRIDGE and EY, "Moving Mainstream", 2015
図８　UKのクラウドファンディング市場規模（クラウドファンディングのタイプ別）









































































































改善しておらず，むしろより悪化しているという。これは European Central Bank （2014）
からも明らかだ。





































　EU のポータルにおける EU 域外からのプロジェクトの募集や，非 EU ポータルにおけ
る EU プロジェクトの募集は同程度であった。ただし，非 EU 系のポータルは３カ所にと
どまっていることは忘れてはならないだろう。なお，EU ポータルにおける非 EU プロジェ




16　「EU 域内の他国のプロジェクトの資金調達を行ったもの」，「非 EU 地域のプロジェクトの






　EU ポータルを利用した非 EU プロジェクト系プロジェクトもまた融資型が牽引してお
り，ロシアや US のプロジェクトがほとんどであった。また，インドやケニア，パキスタ
ンのプロジェクトも増えつつある。




























18　2012年に zopa に1万ポンド，Funding Circle に2000万ポンド，2014年には Funding Circle
に4000万ポンド，Rate Setter に1000万ポンドの拠出を行うなど，７つのポータルに資金を
拠出している。（淵田2015，前提書）
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